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Abstract
question roll models to improve the learning outcomes of  students at class 
models can improve learning outcomes Math class VII SMPN II Singosari 
Malang.
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Abstrak
with question roll untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMPN 
II Singosari Malang pada materi statistik. Penelitian ini bersifat kualitatif  
digunakan adalah teknik observasi langsung, test, wawancara. Analisis 
data menggunakan analisis kualitatif  dan cara prosentase. Hasil penelitian 
rata-rata dan persentase penguasaan pembelajaran pada data awal, siklus 
Stray with question roll dapat meningkatkan hasil belajar kelas Matematika 
SMPN II Singosari Malang.
Kata kunci
with question roll
A. PENDAHULUAN
Pembelajaran matematika di sekolah adalah sebuah proses 
matematisasi yang terdiri dari dua proses, yakni matematisasi horisontal 
dan matematisasi vertikal. Matematisasi horisontal adalah sebuah 
matematisasi vertikal adalah sebuah proses pembelajaran matematika 
Dalam penerapannya, siswa menyelesaikan persoalan matematika melalui 
kontruksi matematika.
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baik apabila siswa tersebut mengalami aksi, proses, obyek, dan skema. 
siswa tersebut memusatkan pikirannya dalam upaya memahami konsep 
suatu proses, jika berpikirnya terbatas pada konsep matematika yang 
matematika. seorang siswa dikatakan telah memiliki skema jika siswa 
sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. 
mendorong siswa untuk melakukan kegiatan menganalisis masalah-
masalah yang berkaitan dengan konsep yang akan diberikan dengan 
menggunakan konsep-konsep yang telah dimiliki siswa sehingga pikiran 
untuk melakukan pembahasan konsep matematika lebih mendalam dan 
selalu termotivasi dalam belajar matematika.
Matematika sebuah ilmu pasti yang selama ini menjadi induk dari 
zaman, perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia selalu tidak 
terlepas dari unsur matematika. Mengingat pentingnya matematika, maka 
jangan sampai siswa menganggap matematika sebagai layaknya hantu 
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yang harus dijauhi.2
matematika yang berimbas pada hasil belajar matematika mereka yang 
malas dan membiarkan begitu saja soal yang diberikan guru karena mereka 
siswa sangat rendah.
tersebut diantaranya adalah komunikasi guru dengan siswa, latar belakang 
pengalaman pendidikan sebelumnya, kepribadian dan lain sebagainya. 
terjadi. 
dan menyenangkan sehingga mampu membangkitkan semangat juga 
prasangka baik siswa terhadap matematika.  Adapun  salah satu model 
pembelajaran yang direkomendasikan oleh para ahli pendidikan adalah 
Stray). 
2 Matematika Logika
Psikologi Pembelajaran
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bahwa model pembelajaran two stay two stray dapat meningkatkan prestasi 
Menurut Anita Lie, teknik belajar mengajar  (Dua 
Teknik ini bisa digunakan 
dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 
 memberi kesempatan kepada kelompok untuk 
bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang 
lain Padahal dalam kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja 
manusia saling bergantung satu dengan yang lainnya.
two stay 
two stray 
2. 
masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu 
pada kelompok lainnya.
Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai tamu 
 Anita Lie. Cooperative Learning.
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mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. 
Tugasnya adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya kepada 
tamu tersebut.
Jika diskusi telah usai tamu mohon diri untuk kembali ke 
kelompok asal dan melaporkan hasil diskusi mereka dengan 
kelompok lain.
kerja kelompok.
7. 
   
Gambar 2.1 Jenis Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu)5
B. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
 Ibid
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oleh peneliti ini adalah hasil pekerjaan siswa yang diberikan peneliti dalam 
teman sejawat terhadap aktivitas peneliti dan siswa dengan menggunakan 
lembar observasi guru, dan siswa. Catatan Lapangan yang diperoleh 
dikelas tempat berlangsungnya penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 
C. HASIL dan PEMBAHASAN
1. Hasil Siklus I
pengamatan dari pengamat I pada siklus I, jumlah skor yang diperoleh 
keberhasilan proses pembelajaran untuk pertemuan pertama termasuk 
menjelaskan, sehingga masih ada siswa yang bingung (2) posisi guru tidak 
Berdasarkan hasil pengamatan dari pengamat II pada siklus I, 
jumlah skor yang diperoleh dari setiap diskriptor dalam indikator adalah 
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keberhasilan proses pembelajaran siswa pada siklus I ini termasuk baik. 
terlihat siswa berkemampuan tinggi yang mendominasi, dan (2) mayoritas 
siswa masih asyik bermain sendiri.
sesuai dengan pengamatan guru selama belajar kelompok. Berdasarkan 
siklus I yaitu dengan menjumlahkan semua persentase kualitas  belajar 
Dari analisis data hasil belajar siswa dapat dijelaskan bahwa nilai 
rata-rata hasil belajar siswa siklus I adalah 
berhasil karena presentase ketuntasan hasil belajar siswa siklus I tidak 
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Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Dukumentasi  dan Tes Formatif  
Siswa Siklus I 
No Uraian  Hasil  Hasil
Siklus I
2  Jumlah siswa yang memenuhi
Presentase ketuntasan belajar
Jumlah siswa
termuat dalam pedoman observasi terhadap aktivitas guru dan siswa. 
Tabel 2 Hasil Catatan Lapangan Siklus I
Ktivitas Hasil catatan lapangan
2. Posisi peneliti tidak bervariasi
Peneliti kurang memperhatikan dan mengontrol 
Masih terlihat siswa berkemampuan tinggi yang 
mendominasi
2. dengan diri sendiri.
Proses 
(TSTS)
1. Banyak siswa yang masih bingung dengan 
model two stay 
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dan kurang keras, sehingga siswa masih kurang menguasai materi dan 
ketika menjelaskan materi posisi guru kurang bervariasi, sehingga terlihat 
Adapun untuk kegiatan siswa ketika belajar kelompok terlihat bahwa 
siswa berkemampuan tinggi yang masih mendominasi ketika belajar 
two stay two 
terlihat beberapa siswa yang masih bingung 
2) Hasil Siklus II
Berdasarkan hasil pengamatan dari pengamat I pada siklus II 
dalam melaksanakan pembelajaran siklus II termasuk kategori sangat 
memberikan penguatan.
mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan dari 
termasuk baik.
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siklus II termasuk kategori sangat baik.
meningkatkan hasil belajar siswa sudah berhasil karena persentase 
ketuntasan yang telah diperoleh berada diatas nilai ketuntasan yang telah 
Tabel 3 Rekapitulasi Hasil tes Formatif  Siswa Pada Siklus I & II
 
No Uraian Siklus I Siklus II
2
 
 Jumlah siswa yang
 Presentase ketuntasan
belajar
Jumlah siswa
Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata dan persentase ketuntasan 
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termuat dalam pedoman observasi terhadap aktivitas peneliti dan siswa.
Tabel 4 Hasil Catatan Lapangan Pada Pembelajaran Siklus II
Aktivitas Hasil catatan lapangan
sudah mau berkerjasama dengan anggota kelompok
belajar berlangsung.
two stay two stray with question roll) dengan baik.
bahwa kegiatan guru pada saat proses pembelajaran masih kurang 
siswa ketika belajar kelompok terlihat bahwa siswa berkemampuan 
tinggi tidak lagi mendominasi ketika belajar kelompok,  siswa terlihat 
serius dan menunjukan antusias ketika proses belajar berlangsung. Pada 
pembelajaran model two stay two stray with question roll siswa menjalankan 
tugas sesuai tahapan yang ada pada pembelajaran two stay two stray with 
question roll.
C. PEMBAHASAN
1.  Pe laksanaan pembela jaran Stat i s t ika dalam se t iap  s iklus 
d engan  pembe la jaran  koope ra t i f  mode l  
wi t h  Ques t i on  r o l l   d i lakukan me la lu i  tahap- tahap  b e r ikut 
a) Tahap awal
Pada tahap ini dimulai dengan kegiatan persiapan. Langkah awal 
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yang dilakukan guru adalah dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, 
tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa untuk memberikan 
bahwa siswa mengetahui apa yang harus dikerjakan dan menarik 
perhatiannya pada poin-poin yang membutuhkan perhatian khusus.  
yang termotivasi lebih mudah melakukan aktivitas belajarnya. siswa juga 
termotivasi akan menunjukkan minatnya untuk melakukan aktivitas-
aktivitas belajar, merasakan keberhasilan diri, mempunyai usaha-usaha 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan padanya. 
agar mereka lebih memahami apa yang harus dilakukan pada saat mengikuti 
Roll I ini, keberhasilan kelompok ditentukan oleh keberhasilan individu. 
Roll ini, semua anggota mempunyai tugas dan diwajibkan memahami 
itu, diharapkan semua anggota kelompok memiliki tanggungjawab 
yang sama dan memastikan semua anggota kelompok memperhatikan 
dengan harapan bahwa semua anggota kelompok saling membantu dan 
mendorong anggota kelompok dalam menyelesaikan masalah. 
Cooperative Learning
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memberikan pengarahan kepada siswa untuk mengetahui dasar dari 
materi yang akan dipelajari. Pada saat presentasi siswa diperbolehkan 
untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada guru sebelum 
kegiatan kelompok dilakukan. 
Presentasi yang dilakukan oleh guru disini sebagai tugas menjadi 
teknologi selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang 
kegiatan kelompok.
b) Tahap inti
Pada tahap ini, kegiatan ini disajikan dalam bentuk gulungan 
kelompok dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu meminta perwakilan 
setiap kelompok untuk mengambil gulungan soal yang disediakan 
dan menyarankan agar semua anggota kelompok dapat memahami 
soal yang didapat tersebut. Bentuk  pembelajaran yang bervariasi ini 
memperlihatkan pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi 
pembelajaran dalam kelompok belajar sehingga lebih membangkitkan 
dilakukan melalui kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan dan sasarana 
7
7
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tinggi masih mendominasi sehingga siswa berkemampuan rendah 
mulai nampak kerjasama dalam kelompok tersebut khususnya dalam 
menyelesaikan soal yang di dapat.
Melalui kerja kelompok diharapakan dapat membantu siswa dan 
menguntungkan siswa, siswa berkemampuan tinggi dapat menyalurkan 
dan bertambah pengalamannya melalui proses penjelaskan kepada 
anggota kelompok yang kurang mampu, siswa berkemampuan 
sedang dapat meningkatkan pemahaman dengan diskusi, dan siswa 
selanjutnya adalah presentasi kelompok.
Pada kegiatan ini berawal dari pemberian kesempatan kepada 
kelompok yang telah siap untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan 
kepada orang lain. Tujuan dari presentasi kelompok ini adalah untuk 
mengukur penguasaan materi siswa terhadap tanggung jawab yang telah 
berpendapat, dan menjawab suatu pertanyaan yang diberikan guru.
Tahap ini meliputi, tes ketrampilan dilakukan untuk mengetahui 
tingkat pemahaman siwa terhadap materi yang telah dipelajari. Menurut 
adalah  alat ukur berupa satu set pertanyaan yang seragam untuk mengukur 
sampel tingkah laku, dan jawaban yang diberikan dapat dikategorikan 
Strategi Pembelajaran Matematika
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Pelaksanaan tes keterampilan ini diikuti oleh masing-masing siswa yang 
sesama anggota kelompok, dalam pembelajaran ini. Tes keterampilan 
pada penelitian ini digunakan sebagai pekerjaan rumah yang akan dibahas 
pada pertemuan selanjutnya.
yang telah disampaikan. Tes akhir dilakukan untuk menganalisis hasil 
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Question Roll untuk meningkatkan hasil belajar dilakukan dengan tahap-
2) tahap inti, meliputi kegiatan kelompok (diskusi) dan presentasi 
masing-masing kelompok, 
2. SARAN
Agar siswa semakin senang terhadap pelajaran matematika maka 
guru harus memberikan penguatan yakni pujian atau penghargaan 
untuk belajar dan menunjang pemahaman siswa terhadap matematika. 
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Bagi peneliti berikutnya  sebelum menggunakan pembelajaran model 
 tersebut, terlebih dahulu perlu 
memperhatikan karakteristik siswa, karakteristik materi, dan karakteristik 
matematika.
